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ABSTRAKT
Hotel je zaměřen především na klientelu sportovně založených lidí (profesinálů i 
amatérů). Díky lokalitě, ve které se nachází je z hotelu velmi snadný přístup na 
nejrůznější sportoviště. Vybavení hotelu je také přizpůsobeno sportovní klientele - 2x 
fitness, herna pro team-buildingy a wellness pro následnou regeneraci po tréninku. 
Jelikož se hotel nachází na hlavním náměstí sportovního areálu, kde se nachází 
multimediální promítací plocha, fasáda hotelu byla navržena, tak aby mohla 
doplňovat atmosféru náměstí pomocí fasádních světelných prvků.
Předmětem této diplomové práce je návrh hotelu ve sportovním areálu Čihadla. 
Urbanistický koncept byl zpracován v rámci předdiplomního projektu v zimním 
semestru 2018/2019.
HOTEL ČIHADLA
Hotel focuses mainly on a clientele of sports people (profesional or amateur). 
Thanks to the area, where the hotel is located, the sports facilities are easily 
accesible nearby the hotel. The hotel equipment is also designed specially for 
sports-man clientele - there are 2 fitness rooms, a play-room for team-building 
activities and a wellness for relaxation a regeneration after a training. 
The hotel is located  in the centre of the area, where various happenings and 
celebraitions can take place. That is why the facade of the hotel is designed with 
the light facade elements, that helps to illustrate the atmosphere of the whole 
centre.
HOTEL CIHADLA
The subject of this diploma thesis is a design of the hotel in sports area Cihadla. 
Urban conception of sports area was designed during the winter semester in 
2018/2019 as the subject of a design studio course. 
Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně pod vedením vedoucího 
diplomové práce a odborných konzultantů z příslušných kateder, s použitím uvedené 
odborné literatury a pramenů a bez porušení autorských práv třetích osob. 
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ARCHITEKTONICKÁ ČÁST
VÝVOJ HMOTOVÉHO ŘEŠENÍ:
se dosáhlo pomocí seříznutím částí hmot, 
kdy vrcholy budov směřují do středu 
centrálního náměstí a opticky ho uzavírají. 
Díky tomu zároveň nevznikají ostré nároží a 
náměstí je prostornější a přehlednější.
2. PODPOŘENÍ GRADACE HMOT
V podvečerních hodinách bude efektní hra 
slunečních paprsků, které budou viditelné 
přes vstupní halu až z náměstí.
Díky otevřené vstupní hale je možný průhled 
z náměstí skrz do přírody, která obklopuje 
hotel z jižní části. 
3. HMOTA ŘEŠENÉHO HOTELU
je tvořena objemem, který graduje směrem k 
náměstí. Je tvořen dvěmi částmi, kde se 
provozně nacházejí ubytovací jednotky. Tyto 
části rozděluje vstupní hala otevřená přes 
všechny podlaží s proskleným zastřešením.
Řešený hotel se nachází na jihozápadě 
náměstí na svažitém pozemku.
vychází z propojení hlavních os pohybu 
návštěvníků sportovního areálu, čímž se 
vytvořil centrální prostor obklopený hmotami, 
které gradují směrem k severozápadu, tzn. 
a dm i n i s t r a t i v n í  b u d o v a  Č O V  j e 
nejdominantnější budovou na náměstí
1. PŮDORYSNÝ KONCEPT NÁMĚSTÍ
PRŮHLED PŘES HALU
D O  P Ř Í R O D Y
GRADACE HMOT DO STŘEDU NÁMĚSTÍ
HOTEL PRO SPORTOVCE
Hotel má vybavení, které je přizpůsobeno sportovně založené klientele - 2x fitness, herna 
pro team-buildingy a wellness, které mohou sportovni využít pro následnou regeneraci po 
tréninku. 
Vzhledem k lehké dostupnosti sportovišť je hotel vhodný pro sportovně založené návštěvníky, 
dokonce i profesionální sportovce, kteří si mohou hotel vybrat pro soustředění, či v hotelu 
pobývat při návštěvě Prahy z důvodu účasti v závodu, zápasu, ...
Hotel se nachází ve sportovním areálu Čihadla, ve kterém je možné pořádat olympijské 
parky při konání olympijských her a další nejrůznější sportovní i kulturní akce. 
Mimo sportoviště vedou kolem hotelu běžecké a cyklistické stezky, které jsou přístupné 
přímo z hotelu a sportovec se ocitne v přírodě, což má terapeutické a relaxační účinky.
ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ
Stavba se opticky skládá z jedné hmoty. Hmota graduje směrem 
k náměstí, čímž je doplněn urbanistický koncept budov na 
náměstí. Gradace hmoty je zajištěna přečnívající fasádou. Ta je 
tvořena strukturální fasádou Schüco, která reflektuje okolní 
prostředí (na severu městskou atmosféru s odrazem okolních 
budov na náměstí, na jihu odráží přilehlou přírodu). Fasáda je 
opatřena světelnými prvky, které podtrhují gradaci hmoty směrem 
do středu náměstí. Pomocí světelných fasádních prvků je také 
možné navodit nejrůznější barevnou atmosféru na celém náměstí 
(např. v době konání akcí). 
Objem hotelu je zasazen do svahu, který směrem od náměstí k 
jihu klesá, čímž se dosáhlo prosvětlení části podzemního podlaží 
s wellness provozem skleněnou fasádou. Střecha hotelu je 
plochá.  
Objem hotelu je rozdělen do 3 částí, 2 ubytovací, která jsou 
rozdělena vstupní halou. Ta je otevřená přes všechny podlaží, 
má prosklenou střechu a tvoří tak průhled z náměstí do přírody, 
která se nachází za hotelem. 
PROVOZNÍ ŘEŠENÍ
Hlavní vstup do budovy se nachází na severu objektu, z 
náměstí. Tento vstup mohou využít pěší a příchozí z hromadné 
dopravy. Hlavní vstup pro přijíždějící hosty osobním vozidlem je 
z podzemního podlaží. V obou případech se poté vejde do 
vstupní haly, která je otevřená přes všechny podlaží. Ve vstupní 
hale se nachází recepce a horizontální komunikace, kterými se 
host dostane do ubytovací části hotelu – do svého pokoje. Z 
haly je také vstup do wellness části, ze které je možný přístup 
do bistra a juice-baru(oba provozy jsou také přístupné přímo z 
náměstí. Z haly je dále přístup do restaurace s kavárnou a 
hotelové snídárny. 
Ubytovací části s pokoji jsou halou rozděleny na 2 části. Tyto 
části jsou propojeny spojovacími můstky se zavěšenými schodišti, 
pro jednodušší a rychlejší pohyb mezi dvěma částmi hotelu. 
Z ochozů ve vstupní hale je přístup do hotelového fitness, do 
herny s dětským koutkem a v nejvyšším podlaží se nachází 
administrativní část hotelového provozu. 
V prostoru vstupní haly v úrovni 4.NP se nachází sky-bar s 
výhledem na náměstí.
Personál hotelu vstupuje do budovy na severu 1.NP, kde se 
nachází  vrátnice , šatny personálu se nachází v 1.PP. Další 
možný vstup personálu je z podzemního parkoviště. V 1.PP se 
dále nachází technické zázemí hotelu (strojovny, sklady,  ).
Hotelové wellness se nachází v 1.NP a 1.PP. V 1.NP se nachází 
recepce, zázemí personálu, sklady, šatny hostů, místnosti s 
procedurami (masáže, koupele, ) a relaxační bar. Odtud je 
možné sestoupit pomocí schodiště či výtahů do 1.PP, kde se 
nachází sauny s ochlazovacím bazénkem a sprchami, vířivky, 
opalovací  louka  (část fasády s UV propustným zasklením). V 
další části se nachází 15m dlouhý plavecký bazén s napojením 
na  funny bazének  s nejrůznějšími vířivými zákoutími. 
Ve východní části 1.NP se nachází restaurace s kavárnou a 
hotelová snídárna. Zázemí stravovací části hotelu je umístěno v 
1.PP a pokrmy jsou do přízemí dopravovány pomocí jídelních 
výtahů. 
Zásobování hotelu, stejně tak odvoz odpadu probíhají v 1.PP, 
kde se nachází sklady.
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PŘÍMO Z HOTELU JE MOŽNÉ
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DPM HOTEL ČIHADLA 18POHLEDY DPMHOTEL ČIHADLA17 ŘEZY
SEVERNÍ POHLED ZÁPADNÍ POHLED
JIŽNÍ POHLED VÝCHODNÍ POHLED
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+27,600
1.PP
-5,330
1.NP
±0,000
2.NP
+6,070
3.NP
+10,070
4.NP
+14,070
5.NP
+18,070
střecha+
+22,070
1.PP
-5,330
1.NP
±0,000
2.NP
+6,070
3.NP
+10,070
4.NP
+14,070
5.NP
+18,070
střecha+
+22,070
DPM HOTEL ČIHADLA 20VIZUALIZACE STANDARDNÍHO HOTELOVÉHO POKOJEDPMHOTEL ČIHADLA19 INTERIÉR - VSTUPNÍ HALA
1
2
1
2
PANORAMATICKÉ VÝTAHY
(v 1.NP oboustranný výstup)
HLAVNÍ VSTUP Z NÁMĚSTÍ
AUTOMATICKÉ DVEŘE
SKY BAR v 4.NP
s výhledem na náměstí
HOTELOVÁ RECEPCE
SCHODIŠTĚ Z 1.PP
SYSTÉM SPOJOVACÍCH MŮSTKU
spojující dvě části hotelu
ZELEŇ PROSTUPUJÍCÍ ZE
SKLEN ÍKU V 1.NP
ZELEŇ PROSTUPUJÍCÍ ZE SKLENÍKU V 1.NP
PNOUCÍ SE PO ŽB ZTUŽUJÍCÍ STĚNĚ
ZELEŇ PROSTUPUJÍCÍ ZE SKLENÍKU V 1.NP
PNOUCÍ SE PO ŽB ZTUŽUJÍCÍ STĚNĚ
SKLENĚNÁ STĚNA Z INTEL IGENTNÍHO 
SAMOZABARVOVACÍHO SKLA AGC SMARTGLASS
(po zamknutí koupelnových dveří se sklo
zabarví do mléčné průsvitné barvy pro získání
soukromí v koupelně)
STANDARDNÍ HOTELOVÝ POKOJ
DPM HOTEL ČIHADLA 22VIZUALIZACE EXTERIÉR DPMHOTEL ČIHADLA21 VIZUALIZACE EXTERIÉR
DPM HOTEL ČIHADLA 24TECHNICKÁ ZPRÁVA DPMHOTEL ČIHADLA23
STAVEBNÍ ČÁST
DPM HOTEL ČIHADLA 26TECHNICKÁ ZPRÁVA DPMHOTEL ČIHADLA25 TECHNICKÁ ZPRÁVA
DPM HOTEL ČIHADLA 28TECHNICKÁ ZPRÁVA DPMHOTEL ČIHADLA27 TECHNICKÁ ZPRÁVA
DPM HOTEL ČIHADLA 30DPMHOTEL ČIHADLA29 PŮDORYS 5.NP - DSP (výsek) PŮDORYS 5.NP - DSP (výsek)
0 1 2 3 4 5 10 
podrobnost M1:100 (tisk M1:110)
zobrazený výsek půdorysu 5.NP
DPM HOTEL ČIHADLA 32ŘEŠENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚDPMHOTEL ČIHADLA31 ŘEZ - DSP
0 1 2 3 4 5 10 
detail M1:20
DPM HOTEL ČIHADLA 34ENERGETICKÝ ŠTÍTEK BUDOVY (obálky)  DPMHOTEL ČIHADLA33 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ  
PŮDORYS 1.NP  
PŮDORYS 5.NP  
CHRÁNĚNÁ ÚNIKOVÁ CESTA TYPU B
EVAKUAČNÍ VÝTAH
1. SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ
TECHNICKÝ POPIS
ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb
ČSN 73 0833 Budovy pro bydlení a ubytování
2. POPIS STAVBY
Jedná se o objekt hotelu s 5ti nadzemními podlažími a jedním podzemním. Podlaha v 
nejvyšším patře hotelu je v úrovni +18,070m. 
3. ROZDĚLENÍ OBJEKTU DO POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ
Objekt je dělen do požárních úseků dle určené maximální velikosti požárního úseku, který 
vychází z určeného součinitele a požárního úseku pro jednotlivé provozy dve ČSN 73 0802.
Projektová dokumentace
Výčet samostatných požárních úseků:
Hotelový pokoj
Chráněná únikový cesta
...
Není předmětem této práce
Není předmětem této práce.
6. ODSTUPOOVÉ VZDÁLENOSTI
Administrativní část hotelu
Evakuace osob v typickém podlaží je zajištěna třemi chráněnými únikovými cestami, přičemž 
je v každém podlaží zajištěn únik osob vždy ve dvou směrech.
Wellness
5 VYHODNOCENÍ ÚNIKOVÝCH CEST
Není předmětem této práce.
10. POŽADAVKY NA ZABEZPEČENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍM ZAŘÍZENÍM
4. ZHODNOCENÍ NAVRŽENÝCH STAVEBNÍCH KCÍ A POŽÁRNÍCH UZÁVĚRŮ
Minimální odstupové vzdálenosti okolních budov jsou dodrženy. 
11. POŽADAVKY NA ZVÝŠENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ
Bistro
V objektu se nachází 3 chráněné únikové cesty.
8. VYBAVENÍ PHP
Restaurace
Chráněné únikové cesty jsou navrženy v souladu s normou v požadovaných vzdálenostech.
V závisloti na požární výšce objektu (podlaha 5.NP) +18,070m jsou navrženy 3 únikové 
cesty typu B. Cesta je řešena bez předsíně, proto je zde navrženo přetlakové větrání 
(50kPa).
Požárně dělící stěny jsou navrženy jako SDK příčky - jejich protipožární fukci zajišťuje 
opláštění pomocí masivních protipožárních SDK desek tl.20mm systému Rigips. Podhled 
stropní konstrukce je taktéž opláštěn masivní protipožární SDK deskou tl.20mm systému 
Rigips. 
Veškeré otvory v požárních stěnách a stropech mezi požárními úseky jsou opatřeny 
požárními uzávěry, které budou v případě požáru bezpečně uzavřeny. 
Juice-bar
7. ZAŘÍZENÍ PRO PROTIPOŽÁRNÍ ZÁSAH
Není předmětem této práce.
9. ZHODNOCENÍ TECHNICKÝCH, PŘÍPADNĚ TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ STAVBY
Objekt bude plně vybaven elektrickou signalizací a samočinným přetlakovým větráním 
chráněných únikových cest.
12. VÝSTAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY A TABULKY
Není předmětem této práce.
DPM HOTEL ČIHADLA 36PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH ŽELEZOBETONOVÉ KCE  DPMHOTEL ČIHADLA35
SKELET a
SCHÉMA DESKY v typickém podlaží
SKELET b
1
STATICKÁ ČÁST
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TECHNICKÝ POPIS
1. KONSTRUKČNÍ SYSTÉM
Konstrukční systém je železobetonový skelet se ztužujícími prvky jako jsou 
komunikační železobetonová jádra a železobetonové stěny.
2. POUŽITÉ MATERIÁLY
ŽB deska BETON C40/50, OCEL B500/B
ŽB sloup BETON C40/50, OCEL B500/B
ŽB stěna BETON C40/50, OCEL B500/B
3. PŘEDBĚŽNÝ VÝPOČET
OCELOVÉ SLOUPY ve vstupní hale
DESKA - deska je navržena jako lokálně podepřená, minimální tloušťka desky byla 
předběžným výpočtem stanovena na 270mm
Předběžný výpočet dimenzí jednotlivých nosných prvků byl proveden pro oblast 
nejzatíženějšího sloupu.
ŽB průvlak BETON C40/50, OCEL B500/B
SLOUPY - průřez sloupy byl předběžným výpočtem stanoven na rozměr 450x450mm
STĚNY - ztužující stěny a stěny komunikačních jader jsou navrženy s tl.300mm 
5. VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE
4. SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE
10. OCELOVÁ KCE
7. PROSTOROVÉ ZTUŽENÍ
Nosnou kcí proskleného zastřešení vstupní haly jsou ocelové sloupy ve tvaru V. 
Tyto sloupy také vynáší nakloněnou část fasády. V úrovni 4.NP sloupy nesou kci 
sky-baru. 
Dilataci je potřeba provézt v místě napojení konstrukce na podzemní parkovací 
dům, z důvodu rozdílných podmínek působících v částech objektů.
9. SCHODIŠTĚ
6. DILATACE
8. SUTERÉN
Ztužené je provedeno pomocí ztužujících žb stěn a komunikačních žb jader. 
Obvodové stěny schodišťových prostorů jsou železobetonové stěny, které slouží 
zároveň jako ztužující prvek skeletové kce. Podesty i s rameny jsou monolitické. V 
rámci schodišťových prostorů je nutné zajistit protihlukové opatření. 
Konstrukce 1.PP je řešena jako žb bílá vana z vodo-nepropustného betonu. Stěny 
vany budou navrženy v závislosti na provedení geo-technického průzkumu. 
DPM HOTEL ČIHADLA 38PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH ŽELEZOBETONOVÉ KCE  DPMHOTEL ČIHADLA37 STATICKÉ SCHÉMA KCE  
ŽELEZOBETONOVÝ SKELET  
OCELOVÁ KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ VSTUPNÍ HALY  
ŽB ZTUŽUJÍCÍ JÁDRO S VERTIKÁLNÍ
KOMUNIKACÍ A VÝTAHY  
PROSVĚTLUJÍCÍ ATRIUM ŽB SLOUP 450x450mm 
ŽB ZTUŽUJÍCÍ STĚNA 
ŽB PRŮVLAK 
OTVOR V ŽB DESCE PRO ZELEŇ  
STŘECH
A
5.NP
4.NP
3.NP
2.NP
1.NP
1.PP
AXONOMETRIE NOSNÉ KONSTRUKCE
LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ ŽB DESKA tl.270mm 
OCELOVÁ KCE NESOUCÍ SKLENĚNÉ 
ZASTŘEŠENÍ VSTUPNÍ HALY
SKLENĚNÁ NOSNÁ KCE SKY-BARU 
OCELOVÉ SLOUPY ve tvaru V 
OCELOVÉ ZAVĚŠENÉ SCHODIŠTĚ 
SPOJOVACÍ MŮSTKY dvou částí hotelu 
DPM HOTEL ČIHADLA 40DPMHOTEL ČIHADLA39 VÝKRES TVARU KCE 5.NP  
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DPM HOTEL ČIHADLA 42TECHNICKÝ POPISDPMHOTEL ČIHADLA41
TZB ČÁST
TECHNICKÝ POPIS TZB ČÁSTI
1. ÚVOD
V rámci diplomové práce byl objekt rozdělen na zóny se s tejnými 
návrhovými parametry. Dále pak bylo vypracováno schéma vzduchotechnických 
rozvodů na výseku půdorysu typického podlaží s ubytovacími jednotkami a 
administrativním provozem. Dále pak detail rozvodů v hotelovém pokoji.
Pro zásobování objektu teplou užitkovou vodou je zvolen systém s 
centrálním ohřevem vody, zásobníky TUV jsou umístěny v suterénu budovy. 
Zdrojem energie pro ohřev vody jsou tepelná čerpadla umístěná taktéž v 
suterénu budovy.
Objekt bude napojen na čistírnu odpadních vod, která bude vybudována v 
rámci výstavby celého sportovního areálu. 
Vodovodní přípojka
Zdrojem pitné vody pro navrhovaný objekt je stávající veřejná vodovodní síť. 
Hlavní uzávěr vody a vodoměrná soustava budou umístěny v suterénu 
objektu.
2. VODOVOD
Izolace potrubí
Navrhovaný objekt je ubytovací zařízení - hotel. Z hlediska technického 
zařízení budov byl projekt v rámci diplomové práci zpracován na úrovni 
konceptu. Řešení je zaměřeno na vzduchotechniku a vytápění budovy.
Kanalizační přípojka
Požární vodovod
V objektu je navržen samočinný stabilní hasící systém (sprinklery), napojený 
na vodovodní řád, který je zavodněný a trvale pod tlakem. V suterénu 
objektu bude umístěna pohotovostní nádrž, která bude v případě požáru 
doplňována samostatným rozvodem z vodovodního řádu.
Příprava TUV
Veškerá potrubí s teplou vodou a cirkulační vodou jsou řádně izolovány.
Vnitřní rozvody
Vnitřní rozvody
Vnitřní vodovodní rozvody budou provedeny jako 1-studená voda, 2-teplá 
voda a 3-cirkulační voda. Dostatečný tlak vody v potrubí je zajištěn 
rozdělením budovy na několik tlakových zón na základě posouzení tlaku dle 
geodetické výšky budovy a tlakových poměrů ve veřejné síti. Výpočet potřeby 
vody bude proveden standardním postupem. 
3. KANALIZACE
Dimenze vnitřních rozvodů bude stanovena na základě počtu připojených 
zařizovacích předmětů a stanoveném průtoku odpadních vod. 
Připojovací potrubí jsou vedena v instalačních předstěnách. Svislá odpadní 
potrubí jsou umístěna v instalačních šachtách a jsou odvětrána. Svodné 
potrubí bude vedeno pod stropem v 1.PP. 
Akumulace chladu je prováděna ve strojovně chlazení. Zdrojem chladu jsou 
chillery umístěné na střeše hotelu. Schéma distribuce chladu a temperování 
hotelových pokojů je znázorněno ve výkresové části. Ochrana proti přehřívání 
interiéru je ošetřena provedením fasády (s reflexním povrchem a 
inteligentním sklem AGC Halio ve skladbě trojskla)
4. VYTÁPĚNÍ
Zdrojem tepla v budově jsou tepelná čerpadla umístěné v suterénu budovy, 
Topná voda je přivedena ke vzduchotechnickým jednotkám, dále jsou pak 
prostory vytápěny převážně teplovzdušně v kombinaci s topnými sálavými 
panely, které ohřívají pevné částice budovy. Schéma temperování hotelových 
pokojů je znázorněno ve výkresové části.
5. CHLAZENÍ
6. VĚTRÁNÍ
Větrání objektu je navrženo jako umělé pomocí vzduchotechnického zařízení. 
Objekt je rozdělen na několik zón se stejnými parametry. V objektu je 
navrženo odvětrání chráněných únikových cest dle požadavků PBŘ. 
Vzduchotechnické potrubí bude provedeno z pozinkovaného plechu a bude 
izolováno. Přívodní a odvodní potrubí bude umístěno v dostatečné vzájemné 
vzdálenosti.
Strojovna vzduchotechniky je umístěna v 1.PP budovy.
7.ELEKTROINSTALACE
Potrubí procházející skrz požárně dělící konstrukce bude opatřeno požárními 
klapkami, případně bude potrubí v celé délce opatřeno izolací s požadovanou 
požární odolností. V 1.PP je umístěna strojovna sprinklerů.
Jako záložní zdroje energie jsou navrženy dieselagregáty umístěné v 1.PP.
Ochrana proti přehřívání interiéru budovy je ošetřena provedením fasády (s 
reflexním povrchem a inteligentním samozatmavovacím sklem AGC Halio ve 
skladbě trojskla).
9. PREVENCE PŘEHŘÍVÁNÍ
V objektu je navržena standardní silnoproudá a slaboproudá instalace. 
Budova je opatřena bleskosvody. 
11. ZÁLOŽNÍ ZDROJE ENERGIE
8. OSVĚTLENÍ
Osvětlení bude zajištěno umělým osvětlením. Provozy s dlouhodobým pobytem 
osob jsou osvětleny přirozeně.
10. PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ
DPM HOTEL ČIHADLA 44ZÓNOVÁNÍDPMHOTEL ČIHADLA43 ZÓNOVÁNÍ
    zázemí zaměstnanců (šatny, sprchy,...)
1.PP
   
    vstupní prostory po příjezdu autem
    místnosti s technický zařízením a sklady
    wellness - vlhký provoz (bazén, sauny, vířivky,...)
    chráněné únikové cesty
    sklady stravovacího provozu hotelu
    zázemí personálu stravovací části hotelu (šatny,...)
    zázemí restaurace (kuchyň, rozbalovna, umývárna,...)
1.NP
    bistro a juice-bar
    chráněné únikové cesty
    wellness - suchý provoz (šatny, masáže, recepce,...)
    zázemí restaurace
    snídárna
    vstupní hala
    restaurace s kavárnou
    wellness - vlhký provoz (sautny, vířivky,...)
    zázemí recepce 
    vstupní hala s ochozy
5.NP
    administrativní část hotelu
    hotelové pokoje - jihovýchod
    chráněné únikové cesty
    hotelová chodba
    hotelové pokoje - jihozápad
    hotelové pokoje - sever
2.-4.NP
    chráněné únikové cesty
    hotelové pokoje - sever
    hotelové pokoje - jihozápad
    hotelové pokoje - jihovýchod
    vstupní hala s ochozy
    hotelová chodba
    fitness/herna
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DPM HOTEL ČIHADLA 46SCHÉMA ROZVODŮ  DPMHOTEL ČIHADLA45 SCHÉMA ROZVODŮ  
+p
-p
VÝSEK PŮDORYSU 5.NP
POTRUBÍ S ODPADNÍM VZDUCHEM
POTRUBÍ S PŘÍVODNÍM PŘEDUPRAVENÝM VZDUCHEM
POTRUBÍ S ODPADNÍM VZDUCHEM
POTRUBÍ S PŘÍVODNÍM PŘEDUPRAVENÝM VZDUCHEM
FAN-COIL JEDNOTKA V PODHLEDU
TOPNÝ SÁLAVÝ PANEL 
TOPENÍ/CHLAZENÍ - vratná voda 
TOPENÍ/CHLAZENÍ - přívodní voda 
AXIÁLNÍ VENTILÁTOR V PODHLEDU 
SCHÉMA ROZVODŮ VZT A VYTÁPĚNÍ v hotelovém pokoji 
SEVERNÍ VĚTEV
JIHOZÁPADNÍ VĚTEV
VĚTEV ADMINISTRATIVNÍ ČÁSTI
VĚTEV VSTUPNÍ HALY
PŘETLAKOVÉ VĚTRÁNÍ ÚNIKOVÝCH CEST (samostatně) 
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
5.
5.
V každém hotelovém pokoji se nachází 
ovládací počítač, pomocí kterého je 
možné řídit osvětlení v pokoji, dále pak
termostat, pomocí kterého probíhá
automat i cké ř ízen í poko jového
mikroklimatu. Pomocí počítače si host
může nastavit mikroklima dle svého
požadavku. Do pokoje je přiveden
předupravený vzduch centrální vzt
jednotkou a pomocí fan-coil jednotky je 
vzduch doupraven přimo na pokoji, tím 
je zajištěn komfort hostů, kteří mají 
r ů z n é  p o ž a d a v k y .  
Pro rychlou regulaci teploty je navržen
topný sálavý panel, který poskytne hostu
okamžitý pocit tepla a ohřívá pevné
částice hotelového pokoje. 
Do každého podlaží vede několik větví,
kterými je distribuován předupravený
vzduch z centrální vzt jednotky z 1.PP
Objekt je rozdělen do několika zón,
pro které se vzduch upravuje se shodnými
parametry.
Rozdělení:
V neposlední řadě patří obrovské poděkování mé rodině, bez které 
bych tuto práci nemohla dokončit.
Ráda bych touto cestou vyjádřila poděkování vedoucímu diplomové 
práce panu architektovi Vladimíru Gleichovi za jeho cenné rady, 
doporučení a trpělivost při vedení mé diplomové práce. Taktéž bych 
chtěla poděkovat odborným konzultantům za vstřícnost, ochotu a 
pomoc při získání potřebných informací a podkladů.
PODĚKOVÁNÍ
